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I N T R O D U C C I O N  
El crecimiento sin precedentes de los deficits habitaciona- 
les en Colombia en los últimos anos, producto de un sinnúme 
ro de factores, entre los que podríamos senalar como deter- 
minantes: la desmesurada especulaci6n con el suelo urbano, 
el proceso de monopolizacióz de los insumos básicos para - 
la construcci6n, los altos costos ael crddito destinado a - 
la construcción de vivienda con orientación predominante a 
la producci6n de vivienda esoeculativa y, finalmente, la re 
nuencia oficial a adelantar cualquier cambio en las políti- 
cas urbanas que puedan afecter los grandes intereses econb- 
micos que hoy hacen del escenario urbano su principal fuen- 
te de f&cil enriquecimiento, han llevado a que la carencia 
de vivienda se llegue a convertir en un verdadero flagelo 
?ara la mayoría de la población urbana. 
En efecto, el acceso a un techo numanamente habitable, a - 
precio acorde con los ingresos reales, es un derecho caaa - 
vez aBs inalcanzable no solo ?ara los sectores obreros, sub- 
empleados y desempleados, para quienes los progrsmzs de vi 
vienda oficial a más de ser extremadamente escasos, en su - 
mayorfa resultan inaccesibles dados sus elevados costos, al 
tiempo que le son reprimidos sus intentos de procurarse Bs- 
ta' por sus propios medios (barrios piratas, invasiones, etc) 
formas de ocupación que en su momento permitieron alojar - 
al grueso de nuestra población 'urbana actual, la misma que 
hubiera sido imposible alojar por los estrechos canales ins 
titucionales dispuestos para tal fin, sino tambiQn para se2 
tores de ingresos medios quienes hasta hace poco podian con 
tar con vivienda, cuyos precios de alquiler o com-ra resul- 
taban ejustados a sus ~osibilidades econónicas, sin lesionar 
grandemente otras esferas de su consumo básico. 
Todo e s t o  ocu r r e  e n  un p a í s  que e n  e l  con t ex to  1atinoamerL 
cano fue? uno de  l o s  primeros en  a t a c a r  e l  problema h a b i t a -  
c i o n a l  ocasionado por  e l  denominado "proceso de u r b a n i z a  - 
c i d n  ace le rado" .  Se cuentan  a l g o  más de 30 anos de  l a  i n i -  
c i a c i 6 n  de l a b o r e s  d e l  I n s t i t u t o  de Cred i to  T e r r i t o r i a l  - 
(ICT), duran t e  l o s  c u a l e s  é s t e  y  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  c r e a -  
das  con o b j e t i v o s  a f i n e s  han ensayado, con mayor o  menor - 
Bxi to ,  p rác t icamente  todas  l a s  modalidades de programas pg 
r a  v iv i enda  popular :  ayuda mutua, l o t e s  con s e r v i c i o s ,  au- 
t o - cons t rucc ibn ,  programas de mejoramiento b a r r i a l ,  e t c . ,  
con e l  pa radó j i co  r e s u l t a d o  de que e l  p rob loaa  s e  c r e s e n t a  
cada vez más a la rmante ,  a l  punto de poderse  a f i r m a r  que en  
l a  a c t u a l i d a d  l a s  p o l í t i c a s  urbanas pasan por l a  2eor  de - 
sus  c r i s i s  y ,  con e l l o ,  e l  derecho a l a  v iv i enda  y a un a; 
b i e n t e  urbano más amable y  e q u i l i b r a d o  ganan e l  n i v e l  de - 
urgen te s  r e i v i n d i c a c i o n e s  s o c i a l e s .  
3n e s t e  e s t ado  de c o s a s ,  aparecen en esoena en d i s t i n t c s  - 
l u g a r e s  d e l  pa f s  una s e r i e  de organizac iones  independien tes  
de pobladores ,  promovidas For o rganizac iones  l o c a l e s  p o l f 2 i  
c a s ,  grupos r e l i g i o s o s ,  i n s t i ~ u c i o n e s  s i n  Snimo de l u c r o ,  
e t c .  l a s  c u a l e s  con e l  e s fue rzo  c o l e c t i v o ,  asesorados  por  
pequenos grupos de l f d e r e s  popula res ,  p r o f e s i o n a l e s  y  té2 
n icos  s e  dec iden  a  a c t u a r  en  l a  búsqueda de so luc iones  pa ra  
s u  apremiante  necesidad de v iv i enda ,  que l a  d e c i d i a  o f i c i d  
comprometida con e l  apoyo a l o s  poderosos grupos económicos 
cada vez más des l i gados  de l o s  i n t e r e s e s  popu la re s ,  ha per -  
n i t i d o  a l cance  l o s  n i v e l e s  de c r i s i s  a que nos hemos r e f e r L  
do. 
Resu l t a  ev iden te  que a n t e  l a  magnitud d e l  proolema d e s c r i -  
t o  ao son e s t o s  grusos  de t r a b a j o ,  sus  r e l a c i o n e s  3 a r t i c u -  
l a r e s  n i  sus  r e a l i z a c i o n e s  p r á c t i c a s  l a  f Órnula s a lvado ra  
pa ra  s a l i r  de  l a  denominsda c r i s i s  h a b i t a c i o n a l .  Los e n t e s  
demos en  pr imer  l u g a r  como una a l t e r n a t i v a  r e a l  pa r a  grupos 
organizados  de pobladores  d i s p u e s t o s  a i n i c i a r  un proceso 
c o l e c t i v o  de s o l u c i ó n  a s u  problema inmediato ,  sobre  e l  - 
presupues to  de que una s o l u c i d n  r e a l ,  que en  razón  de s u  - 
e s c a l a ,  coherenc ia  y  con jun to  de  medidas c o l a t e r a l e s  e n  rng 
t e r i a  económica, p o l i t i c a  y  s o c i a l ,  e s  una necesidad n a c i o  
n a l  que e l  a c t u a l  s i s t ema  no e s t á  en  capacidad de r e s o l v e r )  
e n  segundo l u g a r ,  como un campo de exper imentacibn en l a  - 
e s f e r a  s o c i o l ó g i c a ,  p o l í t i c a ,  t e cno lóg i ca  y p roduc t i va  que 
 ermita descubrir  una nueva forma de conceb i r  e l  prooeso de  
producción d e l  h a b i t a t ,  sobre  bases  autdnomas y procesos - 
de toma de d e c i s i ó n  cada vez más d e a o c r á t i c o s  y d e s c e n t r a l i  
zados y cuya u t i l i d a d  creemos s e r á  grande e n  e l  momento e n  
que l a s  condic iones  g e n e r a l e s  que sopo r t an  e l  a c t u a l  e s t s  
d o  d e  cosa s  cambien y  s e  proporcionen ? a r a  l a  búsqueaa de  
so luc iones  m&s d e f i n i t i v a s .  
Es en  e s t e  con t ex to  donde hemos quer ido  u b i c a r  e 1  p r e sen t e  
t r a b a j o  y  con e l  c u a l  pretendemos o f r e c e r  un apoyo de ca r&c 
t e r  t é c n i c o  y ope rac iona l  a  l a  "Asociación de Destechados 
Camilo T o r r e s u ,  o rgan i zac idn  que a c t u a l n e n t e  s e  encuen t r a  
empenada en l a  producci6n de a l r e a e d o r  de 1.2CO unidades - 
en e l  munici?io de Dosquebrscias - R i s a r a l d a  y e n  l a  que e l  
p r i n c i p i o  d e l  t r a b a j o  c o l e c t i v o  de sus  a f i l i a d o s  ha  p e r m i t i  -
do un proceso produc t ivo  cuyas c a r a c t o r í s t i c a s  y r e a l i z a c i o  1 
nes admiten l a  a f i r n a c i b n  de que s e  t r a t a  de una e x p e r i e n c i a  
en e l  campo de l a  v iv i enda  para  s e c t o r e s  de b a j o s  i ng re sos  
que -uede a r r o j a r  nas  l u c e s  sobre  l a  manera de e n f r e n t a r  e l  
problema en  l a  a c t u a l i d a d .  
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= A U D I O Y I S U B L  r P u A  
Yx i s t e  e n  Colonbia  un d é f i c i t  d e  875.000 v i v i e n d a s ,  de  l a s  c u a l e s  l e  
cor res2onden  a l  á r e a  de P e r e i r s  y Dosquebrades en  e l  Je?ar tamezto  d e  
Z i s a r a l d a  27.300. 
Son 12s f a ~ i 1 i - s  de  e s c a s o s  r e c u r s o s  económicos las  más afac tz .3es  - 
gor  cua3 to  g r a n  p a r t e  de s u s  i ng re sos  t i e n e n  qua d e d i c a r l o s  a  pagar  
l o s  cada vez nás  cos to sos  a r rendamien tos .  
-- -, 52 c r ~ a f i i z a c i ó n  de Destechados CXbiILO Tcj3.,3SS 3 3 S l ' b ~ t  s e  con fo raa  e l  
I 
jO l e ' e n e r o  dz 1.778, a p a r t i r  de un comit6  c i v i c o  de  v i v i e s d a  e n  e l  
b a r r i o  Ciudad J a r d l n  de l a  ciudzd de  F e r e i r z ,  e l  c u a l  e s t á  i n t e g r s d o  
? o r  2 2  f s n i l i a s  .;ue c a r e c e n  ds e l l a .  
o b j e t i v o  de 12 organ i zac ión ,  e n  ? r i n c i p i o ,  e s  ~ 0 n s t r ~ i r  en  un l o -  
t e  a ledano  z l  b a r r i o  aencionado,  de  pro?ieOad d e l  n u n i c i p i o  d e  3 e r e L  
ra l u e  l o s  ~ i e m b r o s  u e l  Concejo y de 1s a d n i n i s t r a c L 6 n  pUbl ica  ~ a P I a n  
2rone t i d o ,  s i n  ningún Q x i t o  . 
Son t r e s  ne se s  e n  l o s  c u a l e s  ?os a f i i i a d o s  so  nostr2-Gan d e s i l u s i o n g  
dos  y s i n  animo de c o n t i n u r r  :na l ucha ,  s i n  - e r s p e c t i v a s  Oe l o g r o ,  
debido a ana  s e r i e  d e  o s t á c u l o s  que s e  encont raban  y a  l a  c a r e n c i a  - 
d e  r e c u r s o s  p rop ios .  
- C.uá1 e s  su  nonbre? 
- Alber to  Xonczda. 
- Cuénto tiempo hace que pe r t enece  a ia o r g a n i z a c i ó n  de Destachados 
Zarnilo Torpes?  
- 3esde e l  30 de d i v i e a b r e  de  1.978, soy  uno d e  l o s  fundadores .  
- Qud l o  l l e v 6  a v i n c u l a r s e  a e s t a  o r g a n i z a c i b n  ? 
zac idn  que sen t imos  verdaderamente  buena, s o b r e  t o d o  p a r a  f svorecer  
a  l a  c l a s e  pobre y Forque e s  la  única fo rma  de  uno c o n s e g u i r  s u  ca 
sa,  vincu lándose  a l a  o rgan i zac ión .  
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E l  10  d e  a b r i l  de 1973, sob re  l a  base  de una mejor o r g s n i z a c i d n ,  
comprendiendo sue  s o l o  l a  un ión  de t odos  l o s  pequenos r e c u r s o s  i n -  
d i v i d u a l ~ ~  s e r i a  l a  s o l u c i ó n  a  s u  problema, s e  compra un l o t e  de  - 
10.000 m t s .  cuadrados en  e l  Liunicipio de  3osquebradas ,  en  e l  de2a; 
t a a e n t o  de a i s a r a l a a .  
3s e s t e  e l  p r i n e r  d x i t o  de  l a  o rgan i zac i6n .  
? a r a  e s t a  f e c n a  e l  naaero de a f i l i a d o s  l l e g a  a 212, l e r o  surgen  nue - 
vos - rob l enas :  c6uo c o z s t r u i r  ve rdade ra s  s o l u c i o n e s  de  v i v i e r d a  y - 
no t ~ g u r i o s ,  cómo d o t z r  e l  l o t e  de adecuados servicios y  cCmo l evan  -
tar  e d i f i c a c i o n e s  s ó l i ~ a s ,  a g r a d a b l s s  y cómodas, s i n  c o n t z r  con l o  
aano de  o b r a  c a l l f i c a c z  ? 
( W s i c a )  
- Cuál e s  s u  nombre ? 
- A r g e l i  Xed i na .  
- (2uá2do i n g r e s ó  a  ia -:.sociación ? 
- Xn j i c i s ~ k r e  30 d e l  7 8 .  
- -11 in-;rr;ar r. l a  a s o c i a c i ó n  dudó u s t ed  3-ue S S  u a i a s e n  con$rgu;r 
l o s  objeui- ros  ? 
- gno a l  s r i n c i p i o  i u d a  pero cuizdo s e  v e  l a  g e n t ~  res -unas ,  rn to-  
c e s  uno ya s e  e n t u s i 3 s n a  y a p o r t a  l o s  d i c e r o s  pa ra  c o q r z r  a l  t e  -
r r e  no. 
- 36nde v i v a  us ted  l c tna lmen te  ? 
- 3n  l as  o f i c i n a s  de 3es techados  Camilo T o r r e s .  
- Y cuán tos  h i j o s  t i a c e  ? 
- Dos. 
31 e n t u s i a s n o  de l a  joven o rgzn i zzc idn  l l e g a  z una s e r i e  de proLe- 
s i o n a i s s  de  d i s t i n t o s  ramas jue dac iden  v i n c u l a r s e  s i n  v a c i l a c i ó n  
a  12s t a r e a s  p ro2ues tas .  
Como un romyecabezas s e  van en l z t ando  t o d a s  12s p a r t e s  d e l  proyec- 
t o ,  a t iemyo que 3e ensena  a l a s  f a m i l i a s  a i n t a r p r e t a r  l o s  p lanos ,  1 
p r o d u c i r  c o n c r e t o ,  a pegar  bloques  y l a d r i l l o s ,  so ldadu ra ,  e b a n i s t e  1 
r f a ,  e n  d l t i m a s ,  s e  l e s  c a - a c i t a .  
vamos a  e n t r e v i s t a r  a l  senor  Ca r lo s  A r t u r o  iienao Bobl ldo,  Pres iden-  
t e  de l a  . i sociacibn a e  Bestechados Camilo Tor r e s  Restrepo.  
- S r ,  i e n a o ,  cóno s e  o rgan iza  la k s o c i z c i d n  de  2es techaaos  Cani lo  - 
Tor re s  Restrepo ? 
- La necesidad de r e s o l v e r  e l  sroblema h a b i t a c i o n a l  en uno Ce l o s  
b a r r i o s  de P e r e i r a ,  a l  c u a l  l a  a d n i n i s t r a c i ó n  aur.icipa1 h a b í a  p r s  
n e t i d o  unos l o t e s ,  e l  incunpl imionto  d s  d i c h a  pronesa y l a  izt?osi  
o e r n i t i e r - .  13 consec- i s idn  de l a  Z i e r r a ,  l l e v d  a l  ccrljunto 
de l a  fz :n i l i a  a  conlor- ,sr  una zgremiacibn lis t i 3 0  l e g a l  q i e  
n a r a  todo e l  con j sn to  c e  l o s  r e q u i s i t o s  i o  l r y .  
cons t m c v  i6n  ? 
Zenos considerzdo fucaamental  l a  nocesiaad d e  u i i i i c a r  l o s  r e c u r -  
s o s ,  l o s  c o n o c i ~ i o n t o s  y l o s  e s f u e r z o s  de l o s  a s o c i ~ d o s  301 enc i -  
ma d s  i a  au tocons tn iuc ibn  . Lz autoconsTrucc i6n  i n ? l i z u  =ayores - 
l o s  i nd iv iduos  que r s t á n  d e s a r r o l l a n d o  e s t a  l a b o r .  Yenos conside-  
rado - u e  e l  t r a b a j o  c o l e c t i v o  e s  una g u í a  ?a ru  demostrar  l a  f u s r -  
za  que e l  pue j lo  t i e n e  como con l a  capacidaa c r ans lo rzado ra  - 
con r e s s e c t o  u l o s  ?roblemas n a c i o ~ a l e s .  
- Cómo s e  organiza  ?a ra  e s t e  t r a b a j o  c o l e c t i v o  ? 
- L2 gran  mayorfa de  l o s  a soc i ados  no conoce absolutamente  nada con 
r e s 3 e c t o  a l  o f i c i o  de l a  c o n s t r u c c i ó n ;  l e s  henos organizado en  - ' 
br igadas  a l  a n d o  ae  un a a e s t r o  t e  obra  de l o s  c u a l e s  flan zprendL 
* do y ha p e r a l t i d o  rue cada ur,a de lss Sri,=?.l;as se e s y e c l r l i c e  en  - 
una d e t e r s i n a d a  a c t i v i d a d .  
A b r i l  10  de 1972. Conpra de un l o t e  de  10,OCO mts. cuadrados por un 
v a l o r  de  2.500.000 - 212 f a m i l i a s  a f i l i a d a s  - 3 1.200.000 a p o r t a -  
Junio 1 5  de 1979. Compra de un t a l l e r  d e  lgmina y so ldadura  p r a  l a  
confecc ión  de l a s  pue r t z s  y ven tanas .  
Junio 29 de 1.979. Compra d e  un l o t e  de 10.000 mts. c u d r a d o a ,  v a l o r  
400.000. - 412 f a m i l i a s  a f i l i a d a s  - $ 2.500.000 apo r t ados .  
da s  a un c o s t o  de  8100.000 cada  una. 
3 i c i e n b r e  1 5  de 1.972. Coapra de un l o t e  de 250.000 n t s .  cuadrados  - 
por un v a l o r  a e  S g.jO0.000 - 1.312 f a m i l i a s  a f i l i a d a s  - C 5.000.300 
Febrero 25 de  1980. Tern innc i6n  y e n t r e g a  de  8 v i v i e n d a s  más. 
, ~ g o s t o  31 cie 1980 . Inaugurac i5n  d e l  u e n t e  "La L ibe r t ad"  a un c o s t o  
de S 600.OOO. 
Sep t i exb re  1 5  l e  19aC. Serminaci6n de l a  c o n s t r u c c i 6 n  de  l a  v i a  p r i n  
2.800 f a s i l i a s  a f i l i a d a s  - % 15.000.000 apo r t ados .  
- Sr .  %nao, qu4 proyec tos  p re tenae  d e s a r r o l l a r  l a  o rgan i zac rbn  ? 
- 98sicamente  vanos a aovernos d e n t r o  de t r a s  cam?os fundamectales :  
e l  $ r imero  t e n d i e n t e  a pe r rocc lona r  e l  t r a b a j o  c o l s c t i v o  en 12 c o -  
r i z l e s  3 n t i l i z a r  en l a  ob ra  y  e l  t e r c e r o  henos 2royectado d e n t r o  
d e l  P l a n  No. 3 l a  r e a l i z a c i ó n  de diferentes ob rz s  s o c r a l e s  t a l e s  c c  
c e n t r o  de s a l u d ,  a lgunas  g u z r d e r i a s ,  en  l a  e s c u e l a  una zona pa ra  - 
g r a n j a s  y a lgunas  zonas de  r e c r e a c i ó n  i n f a n t l l  y  d e p o r t r v a s .  
Hay hombres que luchan un d i a  y son buecos;  hay hombres que luchan 
un ano y son mejores ;  hay qu ienes  luchan muchos anos  y  son muy bue- 
nos;  p e r o  hay quienea luchan  toda  l a  v ida ,  e sos  son l o s  imprescin-  
d i b l e s  " - Ber to ld  Brecht .  
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M E T O D O L O G I A  Y G B J E T I V O S  
P a r t i e n d o  d e l  a n á l i s i s  de  neces idades  y de l o s  r e c u r s o s  - 
d i s p o n i b l e s ,  s e  f i j a n  o b j e t i v o s  que con t r i buyan  a  s u  o p t i  
n i e a c i ó n ,  produciendo a s i  un mayor rango I n  l a  s a t i s f a c  - 
c i 6 n  de d i c n a s  neces idades .  
a Necesidades 
c )  margen de s e t i s f a c c i ó n  
v a r i a b l e  pero en  todo 
caso  con un máximo siem 
pre  menor a l  "un iverso  
de necesidades" .  
Las condic iones  de satisfacción de neces idaces  ( a )  s e  r e -  
f i e r e n  a l a s  condic iones  a e d i z s  s o c i a i a e n t e  a l c a n z a b l e s  - 
? a r a  l a  r e p o s i c i 6 n  y ~ e o r o d u c c i ó n  de l a  f u e r z a  de t r a b a j o  
E s  n e c e s a r i o  t e n e r  p r e sen t e  que e n  n u e s t r a  socieuad  cap^ 
t a l i s t a  depend ien t e )  por razones  e s t r u c t u r a l e s ,  siempre - 
s e  dan en  condic iones  i n f e r i o r e s  a  l a s  r eque r idas  20r  e l  
ob re ro  medio, e s  d e c i r ,  en  "condic iones  a e  necesidad".  
P a r a  n u e s t r o  ca so ,  s e  t r a b a j a  en  s e c t o r e s  que s e  encuen - 
t r a n  en su mayoria e n  un n i v e l  de " a b s o l u t a  necesidadt '  - 
( p o r  deba jo  de d i chas  de neces idad" ) ,  por  l o  
t a n t o  e l  proceso s e r &  un acercamiento g radua l  a Cichas  - 
"condic iones  de necesidad".  
E l  n i v e l  b s e  r e z i r r e  a l  conjunto de r e c u r s o s  con que cues 
t a  l a  Asociaci6n: 
grado de o rgan izac ión  - coherenc ia  - conc i enc i a  y  s o l i d a -  
r i d a d .  
t i e r r a .  
f u e r z a  de t r a b a j o  d i s p o n i b l e  
12 
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medios e  ins t ru izen tos  de  t r a b a j o  
capacidad de aho r ro  
grado de o rgan izac ión  p a r a  l a  producci6n 
n i v e l  de  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  
grados  d e  d i v i s i 6 n  d e l  t r a b a j o  
a s e s o r f a  t é c n i c a ,  e t c .  
Se t r a t a  pues de h a c e r  c r e c e r  e l  margen C a l  máximo pos i -  
b l e ,  ga ran t i zando  un mismo n i v e l  de  b e n e f i c i o  p a r a  todos 
l o s  a soc i ados ,  p a r a  l o  c u a l  e s  n e c e s a r i o  p a r t i r  de un  - 
anál is i s  cuidadoso d e l  proceso y d e  l a  e s t r a t e g i a  adopta  
dos  por  l a  Asociación,  &valuándolos  a  l a  l u z  de l o s  o b j e  
t i v o s  y l a s  p o s i b i i i d a d e s  r e a l e s  ~ i e  a l c a n z a r l o s  con base  I 
a l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s .  
O B J E T I V O S .  
- 
~1 proceso s e  s o p o r t a  e n  do3 neces idades  : una, MASEBIAL 
( v i t a l ) ,  l a  v i v i e n d a  y o t r a  HISTOaICO-POLISICX: l a  n e c e s i  
dad de e x p l o r a r  nuevas formas de o rgan izac ibn  g conc ien tL  
z a c i 6 n  de l o s  exp lo t ados ;  nuevas f o r m s  d e  p r á c t i c a  p o l í -  
t i c a  que l o g r e n  a c e r c a r  a  e s t o s  a l  campo d e l  cambio s o c i d  
r e v o l u c i o n a r i o ,  o b j e t i v o s  que concueraan con l o s  de l a  Aso 
c i a c i d n  de 3es techados .  
A )  A IGDIAKO PLAZO : 
1. C o n t r i b u i r  a l  mejoramiento riel n i v e l  de v i d a  a p a r t i r  
de s o l u c i o n a r  una de l a s  neces idades  más s e n t i d a s  de  
l o s  s e c t o r e s  popula res :  l a  v iv ienda .  
, 
2. Zn e s t e  proceso de producción,  d i s ~ r i b u c i ó n  y consumo 
d e l  o b j e t o  2roducido:  l a  v iv i enda  y su  en torno  urbano, 
e l e v a r  e l  n i v e l  c u l t u r a l ,  p o l í t i c o  y o r g a n i z a t i v o  ae  
l o s  impl icados en  una p e r s p e c t i v a  de cambio s o c i a l .  
1 
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3, P r o d u c i r  un asentamiento modelo, capaz de s e r v i r  
de ejemplo de demost rac ión  t a n t o  f r e n t e  a l a  in- 
capacidad e s t a t a l  p a r a  s o l u c i o n a r  e l  problema c g  
mo con r e l a c i ó n  a grupos de gobladores  que,  pade 
c iendo l o s  mismos problemas, e s t é n  d i s p u e s t o s  a 
a d e l a n t a r  procesos  s i m i l a r e s .  
B. & CORTO PLAZO 
1, G a r a n t i z a r  e l  a l o j a n i e n t o  de l a s  1.500 f a a i l i a s  - 
impl icadas  en  pr imera  i n s t a n c i a  en  e l  p l a n  de o c s  
pac ión  d e l  l o t e  adqu i r ido :  
1. a l  menor tiempo p o s i b l e ,  
2. con l a  mayor economía de l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  
3. e n  l a s  mejores condic iones  posi 'oles,  pero an tes  
que nada a l canzab ie s .  
4. ev i t ando  a l  máximo l o s  e r r o r e s  que puedan 3er.g 
r a r  desecononfas.  
2. G a r a n t i z a r  que,  c u a l q u i e r a  s e a  l a  ac s iv idad  o  ac- 
c i ó n  que s e  a d e l a n t e  d i r i g i d a  a l a  ob tenc ión  de - 
l o s  S i enes  y s e r v i c i o s  deseados,  c o n t r i b u y a  a e s -  
t r e c h a r  l o s  l a z o s  o r g a n i z a t i v o s  de l o s  a soc i sdos  
y a l o g r a r  e l  elevamienvo en su  n i v e l  d e  concien- 
c i a  p o l i t i c a  e i d e o 1  ó g i c a  deseados.  
E l  l o g r o  de l o s  o b j e t i v o s .  a mediano p lazo  depende de - 
l o s  Q x i t o s  a lcanzados en  l o s  o b j e t i v o s  inmedia tos ,  aun 
que e s t o  guede s e r  i n s u f i c i e c t e  por  e l  surg imien to  de 
pos i c iones  o p o r t u n i s t a s ,  d e l  conformismo generado por  
l a  mi t i gac ión  de una necesidad y o t r o s  mi ju l t ip les  f a c -  
t o r e s  s o c i a l e s ,  econdmicos y p o l í t i c o s  que puedan i m -  
p e d i r  l a  r e a l i z a c i ó n  y  e x t e n s i ó n  de l a  e x s e r i e n c i a .  
i+ 
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D I A G N O S T I C O  
Con base en  l o  sena lado  e n  e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r ,  s e  p r g  
c e d i 6  a a n a l i z a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  r e a l e s  de cubrimien- 
t o  de l o s  o b j e t i v o s  propues tos ,  p a r t i e n d o  d e l  d i a g n ó s t i  
co en e l  c u a l  l o s  a spec tos  u r b a n í s t i c o s ,  a r q u i t e c t d n i  - 
cos  y s u s  p o s i b i l i d a d e s  t écn i co -p roduc t ivas  s e r f a n  e l  - 
camso en s1 c u a l  n u e s t r a  p ropues ta  t e n d r f a  una nayor vLa 
b i l i d a d ,  e n  razdn d e l  tiempo d i s p o n i b l e  y de l a  a u s e n c i a  
de una r e l a c i d n  d i r e c t a  con l a  Organizaci6n,  s i n  l a  c u a l  
r e s u l t a b a  i m ~ o s i b l e  i n c i d i r  ef icazmente  e n  o t r o s  as-ec - 
t o s  de orden o r g a n i z a t i v o  y a d m i n i s t r a t i v o .  
En seguimiento de l o s  r i tmos  promeaios de  s roducc idn  a& 
canzados g o r  l a  d s o c i a c i d n  en  l a  e t a p a  Bo, 1, desde e l  
i n i c i o  de l o s  t r a b a j o s ,  l o .  de  a b r i l  de 1.979 h a s t a  d i -  
c i e m ~ r e  1 0  de 1.980, a r l o j d  que s e  e s t á  e n  y o s i 3 i l i d a d  
de s r o d u c i r  2  v iv iendas  poz mes, r i tmo s r o d u c t i v o  que 
va  de acuerdo con e l  r i t m o  de f l u j o  de c a p i t a l ,  que e n  
e l  caso  de e s t a  e t a p a  a sc i ende  a  $ 212.000.00 por  con - 
cep to  de cuo ta s  apo r t adas  de l o s  212 miembros i n p l i c a d o s  
en e l l a  (31.300.00 mensuales por  f a m i l i a )  y c o s t o  de l a  
v i v i e n a a  aproximadamente de 3105.0CO.00 (L 55 metros - 
cuadrados c o n s t r u i d o s  cada una ) .  
Ahora b i e n ,  s i  adoptamos e s t e  promedio y l o  aplicamos - 
sobre  las e t a p a s  2 y j, tendr íamos .que e l  r i tmo de pro- 
ducción s e r i a  de 12 un idaaes  mensuales, t en iendo  en cuen 
ta  que son a l r ededor  de 1.2GO f a m i l i a s  impl icadas ,  - 
($1,200,000 mensuales) o  s e a  unas 144 c-sas a l  ano. 
-7 hn consecuencia ,  s e r f a n  n e c e s a r i o s  unos 3-10 anos > a r a  
l a  conc lus ión  de l a  ú l t i m a  v iv i enda ,  t i e n p o  cue a nues- 
t r a  cons ide rac idn  e s  l a r g o  y puede a f e c t a r  su s t anc i a lmen te  
l o s  c o s t o s  de l a  unidad,  por  e 1  proceso a c e l e r a d o  de i n f l a  
c ión ,  s i endo  tambidn l o s  más a f e c t a d o s  l o s  Últimos favore-  
c i d o s  con las  ad jud i cac iones .  Es c l a r o  que r e s u l t a  d i f í c i l  
p r evee r  en  e s t e  t i p o  de procesos  c u a l e s  s e r á n  l o s  r i tmos  - 
produc t ivos  que f ina lmente  s e  a l canza rán ,  dado e l  g r a n  nú.- 
mero de v a r i a b i e s  que i n t e r v i e n e n  y l a  a t i p i c i d a d  que e l  - 
proceso comporta; pero l o  que s í  2s p o s i b l e  y más aún nece  
s a r i o  e s  t ra tar  de o f r e c e r  l a s  mejores condic iones  de d i s e  
no y programación de ob ra ,  que c o n t r a r r e s t e n  a l  menos l a  - 
pérd ida  d e l  r i tmo en l a  cons t rucc i0n ,  causadas- s o r  l a s  c g  
r a c t e r í s t i c a s  t o p o g r á f i c a s  d e l  l o t e  para  l a s  e t a p a s  2 y 3 .  
Y p e r n i t a n  a c o r t a r  e l  tiempo para  l a  ocupación de l a s  v i  - 
viendas ,  pudidndose a s f  i n c r e n e n t a r  l a  capacidad de aho r ro  
de  l a  Asoc iac ión  y por  l o  t a n t o  l a  i n v e r s i ó n  a l  s e r  e l im i -  
nado e l  g a s t o  de a r r i e n a o  de su s  miembros. 
Una mirada cuidadosa de l a  a c t u a l  e s t r a t e g i a  de ocupación 
de l a  Organización y de  su s  f o r m s  de t r a b a j o ,  nos permi - 
t i 6  d e t e c t a r  dos obs t ácu lo s  o  problemas que i n c i d e n  n e g a t i  -
vamente e n  l a  g o t e n c i a l i z a c i ó n  de l a  czpacidad s r o d u c t i v a  
de l a  Asociación: 
1. La Asociación ca r ece  aún de un p l a n  u r b a n i s t i c o  de con- 
junto  que l e  permi ta  a d e l a n t a r  una programación g e n e r a l  
de operac iones  que admita  una adecgada a s i g n a c i d n  de ig 
r e a s  en e l  t r a b a j o  c o l e c t i v o ,  una adecuada d i s t r i b u c i d n  
de l a s  r edes  bds i ca s  de i n f r a e s t r u c t u r a  y de l a  d i s p o s i  -
c i ó n  d e l  conjunto  de á r e a s  y equipai?ientos n e c e s a r i o s  p- 
r a  e l  l o g r o  de un h a b i t a t  coheren te  y equ i l i b r ado .  
La c a r e n c i a  de e s t e  p l an  ha  obl igado a  una c i e r t a  imp- 
v iuac ión  en  e l  d e s a r r o l l o  de l a s  e t a p a s ,  s i e c c o  Q s t a  
s u l t a d o  de d e c i s i o n e s  sobre  l a  marcha y que,  z pesa r  de 
su s  e c i e r t o s  en  t a n t o  guardan coherenc ia  con una t ecng  
l o g í a  adoptada y han a lcanzado  e s t a n d a r e s  a j u s t a d o s  a  las 
r e a l i d a d e s  de l a  Asociación,  e s t á n  generando i n n e c e s a r i a s  
deseconomías, como por  ejemplo,  e l  que cada e t a p a  s e  a s i e n  
t e  sobre  e l  t e r r e n o  s i n  una v i s u a l i z a c i ó n  g e n e r a l  de sus 
imp l i cac iones  u r b a n i s t i c a s  o  de i n f r a e s t r u c t u r a .  
2. E l  segundo problema, y pa ra  noso t ro s  e l  más impor tan te  y 
de mayores i n p l i c a c i o n e s  para  e l  t r a b a j o  de l a  Organización,  
e s  e l  hecho de l a  a c t u a l  e s t r a t e g i a  ae  e n t r e g a r  l a  v iv i en -  
d a  s ó l o  h a s t a  s u  t e rminac ibn ,  como cond ic ión  de a lo jamien to .  
Se e s t á  el iminando as i  l a  p o s i b i l i d a d  de incrementa r  e l  rit -
mo de ocupación por  s e r  un proceso c o n s t r u c t i v o  que toma - 
más tiempo y que impl ica  s a y o r  i n v e r s i ó n  econ6mica por uni- 
dad; además, r e s t r i n g e  l a  p o t e z c i a l i d a d  de c r ec imien to  o  - 
t r ans formación  d e l  es-acio  de acuerdo a l a s  neces idades  a e  
cada f a ~ i l i e ;  e l i n i n a  c i e r t a s  ven ta Jas  p r5 ,c t i ces  ?a r a  l a  - 
organ i zac ión  d e l  t r a b a j o  y e l  es t rechamien to  d e  l o s  l a z o s  
comuni ta r ios  e n t r e  l o s  a soc i ados ;  s e  d e j a  de s e r c i b i r  e l  - 
s o t e a c i a l  de ahor ros  que las f a m i l i a s  e s t á n  gas tanao  en  e l  
pago de s u s  a r r i e n d o s ,  en  de t r imen to  ae  una p o s i b l a  mayor 
cuo t a  de ~ o n t r i b ~ c i ó n  pa ra  l a  cons t rucc ión .  A s í  por ejemplo,  
e l  pago promedio de a r r i e n d o  de-cada  una-de l a s  f a m i l i a s  e s  
. de sproxiciadsner,te $ 2.500 mensuales. Que d e s t i n a r a n  s o l a  - 
mente e l  sG$ de e s e  a r r i e n d o  en  incrementa r  sus  cuo t a s ,  por  
cada 100 f a m i l i a s  tendrfamos un aumento de $125.000, e l  - 
e q u i v a l e n t e  a d i c i o n a l  de un poco más de una c a s a  terminada 

UNA NUEVA ESTRATEGIA .DE 0CUPACION.-  
Analizados e s t o s  dos problemas hemos procedido a  e l a b o r a r  
una propuesta  a  dos n i v e l e s :  
1. Un p l an  u rban f s t i co  gene ra l  que cumpliendo con e l  con- 
junto de necesidades  p lan teadas  por l a  o rganizac ión  y 
t r a t a n d o  de a l c a n z a r  l o s  e s t anda res  de a a b i t a b i l i d a d  - 
densidades  más aconse j ab le s ,  l e  permitan a  l a  Asocia - 
c i ó n  kener una v i s i ó n  de conjunto de l a s  t a r e a s  a  abor  
d a r  t a n t o  en e l  campo t écn ico  cono de organizac ión  d e l  
t r a b a  j  o .  
2.  Una nueva e s t r s t e g i a  de producción de l a  vivienda,  en- 
tendiendo 4 s t d  como un proceso que z a r t i e n d o  a e  una - 
unidad b á s i c a  debidamente h a b i l i t a a a  para  a l o j a r  a  una 
f a m i l i a  en condiciones  n í n i s a s  pero sus l iendo  toaas  - 
sus  necss idades  y  s u s c e p t i b l e  de i r a e  expandiendo en  
e l  tiempo h a s t a  a l canza r  e1  n i v e l  normal, equ iva l en te  
a l  que actualmente en t r ega  l a  Asociación. 
E s t a  nueva e s t r a t a g i a  z e r m i t i r á ,  y en  e s t o  r2ciica s u  - 
fue rza ,  aumentar e l  r i tmo de  ocupación a e l  l o t e  a c t u a l  -
mente e x i s t e n t e ,  con l o s  mú l t ip l e s  b e n e f i c i o s  senalad os 
s i n  que e l l o  implique cambios i u s t a n c i a l e s  en  l o s  pro- 
cesos  de t r a b a j o  con que hoy cuenta  l a  Crganización, - 
nas b i en  por e l  c o n t r a r i o ' l o s  optimiza.  
E s t a  propues ta  e s t á  c i zen tada  sobre  l a s  s i g u i e n t e s  ba- 
s e s  o p e r a t i v a s ,  que l a  hacen d i s t i n t a  a  l o s  programas 
de ~ u t o - c o n s t r u c c i ó n  h a s t a  ahora  adelantados por l z s  - 
agezc ias  o f i c i a l e s ;  
a )  En pr imer  l u g a r ,  e l  proceso de c r ec imien to  a  p a r t i r  
d e l  núcleo bgsico.  Se hará en  base  a l  t r a b a j o  c o l e c  
t i v o  y no ind iv idua lmente  y ,  en t a l  seriVido, fue ron  
p r e v i s t a s  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de expansibn y l a  d i s ~  
- .  - .  .
s i c i ó n  morfológica  de d i chos  núcleos  b&sicos .  
b )  L a  Asociación s e  compromete a  e n t r e g a r  v iv i enda  termL 
nada, con a s t a n d a r e s  s i m i l a r e s  a l o s  a c t u a l e s  de  l a  - 
Asociación;  l a  Única d i f e r e n c i a  e s  que e l  proceso - 
produc t ivo  de l a  v iv i enda  con t lnúa  después de que l a  
f a í í i l i a  s e  encuent ra  ocupándola. 
c )  2 1  núcleo bds ico  prevoe d i f e r e n ~ e s  p o s i b i l i d e d e s  de - 
c r e c i n i s n t o ,  sagún l a s  a s p i r a c i o n e s  de l a s  f a m i l i a s  y 
s u  l o c a l i z a c i ó n  urbana.  
d )  A l  c o n t a r  con un d i s eno  t iy iLFzzdo,  las l a b o r e s  d e  pre 
f a b r i c a c i ó n  podrán po t enc i a r se  a l  máximo, con el con - 
secuente  c rec imien to  de l o s  r i tmos  produc t ivos .  
e )  L a  g a r t i c i p a c i ó n  en  e l  t r a b a j o  c o l e c t i v o  de l a  f a m i l i a  
no te rmina  con l a  e n t r e g a  de l a  v iv i enda ,  s i n o  que 6s- 
t e  s e  mantiene h a s t a  l a  t e rminac ión  de todas  l a  v i v i e n  
das  ae  l a  e t a p a ,  manzana o  prograna en  que e s t á  i n v o l g  
c rada ,  
f )  A l  o rgan iza r  e l  proceso product ivo por e t a p a s  o  por - 
crec imien to  e v o l u t i v o ,  s e  go t enc i a  igualmente l a  e f i -  
c i e n c i a  en l a  e s p e c i a l i z a c i 6 n  d e l  t r a b a j o .  
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